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GIURISPRUDENZA E DI SCIENZE POLITICHE
S U I  QUALI
D O P O  S O S T E N U T I G L I  E S A M I R I G O R O S I 
PER OTTENERE
LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI
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MA lì A ZZA ALESSANDRO
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Il giorno di Giovedì 4.° Settembre 4853
PAVIA
Tipografia dei Fratelli Fusi di V.

Diritto Naturale Privato.
4. Nozione del diritto come facoltà 
morale.
2. Origine giuridica del diritto di do­
minio.
5. Requisiti per la validità di un con­
tratto.
4, Diritto di prevenzione.
Diritto Naturale Pubblico.
o. Origine della società.
6. Potere esecutivo.
4Diritto Penale.
7. Sistema penitenziario Filadelfiano.
8. Pena di morte.
S t a t i s t i c a .
9. ' Commercio esterno della Spagna. 
40. Colonie dell' Olanda.
14 . Confini dell’ Austria verso la Sas- 
* sonia.
42. Confini dell’ Austria verso la Ba­
viera.
Diritto Romano e Fendale.
45. Patria podestà.
44. Legittimazione per rescritto del 
Principe.
45. Senatoconsulto Trebelliano.
46. Aedo communi dividimelo.
47. LaudemiOi
48. Patto di reversibilità nel feudo.
5Ex Jure Ecclesiastico.
49. Causse clericorum quae juxta leges 
Austriacas ad forum ecclesiasticum 
adhuc pertinent.
20. Optio et turnus in Capitulis.
2 1 .  Effeetus civiles poenarum ecclesia- 
sticarum.
22. Systema collegiale penes Pr-ote- 
stantes.
23. Ordines mendicantes in imperio 
Austriaco.
24. Patria potestas in jure canonico.
Diritto Civile Austriaco.
25. Presunzione di diritto.




30. Alienazione della proprietà utile.
6Diritto Commercia le.
34. Società in accomandita.
32. Operazioni delle banche.
33. Obblighi del portatore di una let­
tera di cambio.
34. Regresso cambiario.
33. Obblighi del pilota.
36. Abbandono della cosa assicurata.
Scienze e Leggi Politiche.
37. Cariche a tempo e a vita.
38. Corpi d’ arti e mestieri.
39. Valore in uso „ valore in cambio.
40. Prodotto netto.
44. Dazj sui grani.
42. Imposte straordinarie.
7Procedura Giudiziaria e Notariale, 
e Stile degli affari.
43. Foro di prenotazione ipotecaria.





48. Certificati di firme.



